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S社 9 5 3 17
T社 9 13 6 28
U社 19 7 6 32
V社 2 21 5 28








S社 44.44 20.00 33.33 35.29
T社 44.44 61.54 16.67 46.43
U社 52.63 28.57 50.00 46.88
V社 0.00 4.76 0.00 3.57








S社 22.22 40.00 33.33 29.41
T社 11.11 61.54 100.00 53.57
U社 31.58 57.14 66.67 43.75
V社 50.00 80.95 100.00 82.14
合計 25.64 67.39 80.00 54.29
14
図表4:　企業別・職位別平均年齢




















係数 P値 係数 P値
経験年数 -0.382 0.375
経験年数の二乗 0.026 0.199 0.010 0.001
勤続年数 1.146 0.137 1.030 0.078




就学年数16年以上 2.506 0.237 1.720 0.000
S社 -1.732 0.567




T社×勤続年数 0.511 0.164 0.674 0.008
事務職 -0.854 0.072 -0.705 0.084




Log likelihood -49.516 -52.228
Number of observations 77 77
Lilkelyhood Ratio Test, chi2(16) 60.52 55.10
Pro.>chi2 0.00 0.00
Pseudo R2 0.38 0.35
図表7:　　課長クラスから部長クラスへの昇進の決定要因（V社以外）
(III) (IV)
係数 P値 係数 P値
経験年数 0.144 0.895
経験年数の二乗 0.017 0.695 0.015 0.002
勤続年数 1.489 0.337 0.385 0.029
勤続年数の二乗 -0.067 0.450
女性 -0.139 0.872
就学年数16年以上 2.509 0.032 1.912 0.013
S社 -1.495 0.230
T社 -4.050 0.027 -2.695 0.008
事務職 -1.990 0.156 -1.404 0.095
技能職 -0.265 0.821
定数項 -10.899 0.247 -5.605 0.002
AIC 45.209 38.034
Log likelihood -11.604 -13.017
Number of observations 40 40
Lilkelyhood Ratio Test, chi2(16) 29.72 26.89
Pro.>chi2 0.00 0.00




係数 P値 係数 P値
経験年数 0.441 0.351 0.489 0.002
経験年数の二乗 -0.001 0.942
勤続年数 -0.341 0.999
勤続年数の二乗 0.193 0.134 0.058 0.068
女性 0.175 0.848
就学年数14年 4.479 0.999
就学年数16年以上 6.609 0.998 2.463 0.018
S社 39.510 0.988 9.661 0.006
T社 37.089 0.989 13.913 0.061
U社 24.897 0.992 10.307 0.003
S社×勤続年数 -3.353 0.989
T社×勤続年数 -3.072 0.990 -0.914 0.157
U社×勤続年数 -1.117 0.996
事務職 -2.811 0.057 -2.992 0.035
技能職 -1.143 0.301 -1.304 0.272
営業職 -1.252 0.398 -1.081 0.434
定数項 -34.108 0.000 -18.293 0.007
AIC 66.355 57.918
Log likelihood -16.178 -17.959
Number of observations 66 66
Lilkelyhood Ratio Test, chi2(16) 48.61 45.05
Pro.>chi2 0.00 0.00
Pseudo R2 0.60 0.56
図表9：　職位別賃金分布
2000元以下 2000～2999元 3000～3999元 4000～4999元 5000以上 計
係長・副課長・課長
代理クラス
8 18 12 1 39
課長クラス 5 19 22 46
次長・部長クラス   7 13 20




係数 P値 係数 P値
課長への昇進確率の予測値 0.246 0.820
部長への昇進確率の予測値 3.341 0.020 4.041 0.000
経験年数 0.045 0.580
勤続年数 0.050 0.526 　 　
女性 -0.003 0.992
就学年数14年 0.509 0.248
就学年数16年以上 0.677 0.420 　 　
S社 -1.831 0.000 -1.937 0.000
T社 0.773 0.021 0.743 0.017
事務職 -0.133 0.726 　 　






Log likelihood -72.613 -74.424
Number of observations 77 77
Lilkelyhood Ratio Test, chi2(16) 86.50 82.88
Pro.>chi2 0.00 0.00
Pseudo R2 0.37 0.36
図表11:　全職位を対象とした賃金の決定要因の分析（V社以外）
(III) (IV)
係数 P値 係数 P値
部長への昇進確率の予測値 4.986 0.014 3.567 0.000
経験年数 -0.213 0.290
勤続年数 0.002 0.993 　 　
女性 0.086 0.883
就学年数14年 0.130 0.918
就学年数16年以上 -0.397 0.821 　 　
S社 -0.990 0.229 -1.637 0.008
T社 2.715 0.097 1.492 0.004
事務職 -2.239 0.154 -0.791 0.162
技能職 -2.886 0.145 -0.967 0.051





Log likelihood -26.842 -28.782
Number of observations 40 40
Lilkelyhood Ratio Test, chi2(16) 51.48 47.60
Pro.>chi2 0.00 0.00




係数 P値 係数 P値
部長への昇進確率の予測値 3.240 0.002 2.872 0.000
経験年数 -0.216 0.483
経験年数の２乗 0.011 0.210 0.004 0.027





就学年数16年以上 -0.557 0.258 0.708 0.055
S社 -2.152 0.093 -1.886 0.002









Log likelihood -42.176 -43.707
Number of observations 66 66
Lilkelyhood Ratio Test, chi2(16) 78.71 75.65
Pro.>chi2 0.00 0.00
Pseudo R2 0.48 0.46
